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Аудитория – место для слушания – помещение, предназначенное для устных выступлений пе-
ред публикой в учебном заведении или ином общественном здании [1]. 
Учебная аудитория – аудитория, предназначенная для занятий учебной деятельностью. Она 
может применяться как для лекционных занятий, так и для проведения практических и лаборатор-
ных занятий. 
Сегодня учебная аудитория - это мощнейший инструмент учебного процесса. Инструмент, ко-
торый включает в себя различные системы, увеличивающие эффективность обучения [2]. 
Учебная аудитория 3504 учебного корпуса № 3 Полесского государственного университета по 
ул. Пушкина, 4 применяется для занятий по дисциплинам «История и теория ландшафтного ис-
кусства», «Садово-парковые сооружения», преподаваемых на кафедре ландшафтного проектиро-
вания для студентов специальности «Садово-парковое строительство». 
Аудитория оснащена компьютерной установкой с проектором для проведения лекционных за-
нятий с использованием наглядного материала, также проектор может применяться для защиты 
лабораторных или практических работ с использованием презентаций.  
По всей аудитории развешены примеры оформления курсовых, дипломных и даже конкурсных 
проектов. Также размещены примеры садово-парковых сооружений, используемых в ланд-
шафтном дизайне, примеры готовых проектов модернизированного ландшафтного дизайна, неста-
реющих классических приемов садово-паркового строительства, градостроительной планировки. 
Все эти наглядные примеры не только помогают студентам понять суть дисциплин, но и помогут 
вдохновиться на создание своих проектов ландшафтного дизайна. 
Присутствующие растения в аудитории, которые уже давно были внедрены, поддерживают от-
носительно оптимальный уровень воздухообмена и микроклимата помещения. Однако  они не со-
всем справляются с задачей очищения воздуха, особенно когда в аудитории присутствует элек-
тронная техника. 
Для того, чтобы нормализовать и улучшить показатели микроклимата помещения, а также по-
низить уровень электромагнитных излучений, необходимо добавить больше растений, в основном, 
суккулентов. Во избежание примитивности озеленения учебной аудитории обычными контейнер-
ными растениями, сделан проект мини-садов, который успешно реализован и внедрен. Всего было 
выполнено 3 мини-сада в небольших плошках с добавлением миниатюрных малых архитектурных 
форм. Использовались такие растения, как: хатиора саликорниевидная (Hatiora salicornioides), бра-
зилиопунция бразильская ( Brasiliopuntia brasiliensi), педилантус титималоидный (Pedilanthus 
tithymaloides), хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum), стапелия крупноцветковая (Stapelia 
grandiflora), традесканция белоцветковая (Tradescantia fluminensis), маммилярия изящная 
(Mammillaria elegans), хавортия полосатая (Haworthia fasciata). Все композиции приукрашены с 
помощью миниатюрных малых архитектурных форм из подручных материалов: проволоки, зубо-
чисток, деревянных осколков, камешек и др., что буквально создает атмосферу мини-сада, а также 
добавляет оригинальности. 
Все мини-сады были расположены на первом подоконнике, ближе к компьютерной технике. 
Учитывая то, что ранее был внедрен проект 1-го варианта внутреннего благоустройства и озелене-
ния этой же учебной аудитории, плошки скомпонованы так, чтобы не мешать друг другу и не за-
нимать отведенное именно им пространство. 
Реализация данного проекта также не затратила больше, чем требуется как материальных ре-
сурсов, так и практического времени на их изготовление, что заметно облегчило ее создание. Ори-





в помещении. Необходимость поддержания микроклимата помещения – главная задача при благо-
устройстве и озеленения учебных аудиторий, т.к. бо льшее количество времени студенты и препо-
даватели проводят именно на занятиях.  
Таким образом, реализация второго варианта проекта благоустройства и озеленения аудитории 
3504 Полесского государственного университета помогает создавать благоприятную обстановку и 
комфортную среду для проведения учебного процесса и отдыха студентов. 
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Икра – лучший источник полноценного белка, какого нет ни в одном другом продукте, она 
превосходит по калорийности даже мясо. 
Икра является ценным пищевым продуктом, так как содержит полноценные белки, жиры, ви-
тамины, минеральные вещества. Икра осетровых рыб содержит 22–33 % белка (зернистая), паюс-
ная осетровая – 30–38 %, зернистая лососевых – 30–39, икра частиковых рыб – 18–40 %. 
Жира в икре осетровых рыб содержится в среднем 17 %, икре лососевых – 12, в паюсной осет-
ровых – 22 %. Содержание минеральных веществ – 1,2–19 %. 
В икре рыб находится столько же белков, но жира мало – 2–3 %. 
В икре содержатся витамины А, В, С, D. Влаги в икре от 53 до 66 %. По питательной ценности 
икра превосходит многие пищевые продукты, в том числе мясо рыб, так как содержит полноцен-
ные белки и легкоусваиваемые жиры, вкусовые и ароматические вещества. Особенно ценится икра 
осетровых рыб, в которой находится 1–2 % лецитина, имеющего большой значение для питания 
нервных тканей [2]. 
Белковые вещества представлены в основном полноценными белками типа глобулинов – ихту-
лином и альбумином. Жир икры характеризуется высоким содержанием высоконасыщенных жир-
ных кислот, быстро окисляющихся при хранении, под действием кислорода и света, с образовани-
ем горького привкуса и запаха окислившегося жира. Содержание экстрактивных веществ в свежей 
икре невелико они представлены в основном свободными аминокислотами, азотистыми основани-
ями, производными пурина (ксантин, гипоксантин). Среди минеральных веществ в икре преобла-
дает фосфор, входящий в состав лецитина и ихтулина. В значительном количестве содержаться и 
другие макро и микроэлементы: сера, хлор, кальций, натрий, магний, цинк, железо и йод. Все хи-
мические вещества икры усваиваются организмом человека полнее и легче, чем содержащиеся в 
мясе рыб [3]. 
Микробиологическое исследование по сегодняшний день остаётся актуальным, так как  позво-
ляет гарантировать безопасность по микробиологическим критериям продовольственного сырья и 
вырабатываемой из него продукции. В качестве обязательного оценочного критерия определен 
контроль количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) и колиформных бактерий, а также отсутствие патогенных микроорганизмов 
(Proteus, Listeria monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus aureus). Показатель КМАФАнМ харак-
теризует общее содержание микроорганизмов в продукте. Принято считать, что чем выше КМА-
ФАнМ (общая микробная обсемененность) в пищевом продукте, тем больше вероятность присут-
ствия в нем патогенных бактерий. В Республике Беларусь микробиологические показатели без-
опасности продовольствия регламентированы  «Гигиеническими требованиями к качеству и без-
опасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» (СанПиНт 11- 63 Республики Бела-
русь 98). Целью данной работы является определение количества мезофильных аэробных и фа-
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